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  Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kesesuaian penerapan akuntansi pada UPK Kecamatan Tilatang Kamang 
Kabupaten Agam Bukit Tinggi dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 
umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis 
data penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara 
mengumpulakan data dan untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang dijumpai 
dalam penelitian dilapangan kemudian dibandingkan dengan berbagai teori dan 
diambil kesimpulan dan diberikan saran. yang terjadi pada objek penelitian 
dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas dilakukan dengan 
cara membandingkan (untuk mencari kesamaan) antara kriteria yang ada pada 
instrumen dengan fakta-fakta dilapangan. Hasil penelitian yaitu dasar pencatatan 
yang diterapkan dalam UPK Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Bukit 
Tinggi menggunakan accrual basis. Proses akuntansi pada UPK Kecamatan 
Tilatang Kamang Kabupaten Agam Bukit Tinggi belum mengikuti proses 
akuntansi yang lazim. UPK Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Bukit 
Tinggi belum menyajikan piutang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima 
umum, karena seharusnya disajikan pada akun sebagai piutang simpan pinjam. 
Selain itu, UPK ini  sudah membuat cadangan penghapusan piutang tak tetagih, 
tetapi tidak disajikan di neraca maupun laba rugi yang seharusnya di cantumkan 
ke laporan keuangan. UPK ini belum menyajikan aset tetap sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berterima umum karena masih menyajikan aset tetap yang sudah 
dinyatakan rusak kedalam laporan keuangan. Kemudian belum menyajikan 
laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan 
yang semestinya harus dilaporkan pada setiap akhir periode akuntansi yang sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Dengan demikian dapat 
disimpulkan penerapan akuntansi pada UPK Kecamatan Tilatang Kamang 
Kabupaten Agam Bukit Tinggi belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berterima umum. 
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